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A Organização Mundial da Saúde (OMS)
define Literacia em Saúde como o 
conjunto de “competências cognitivas e sociais e a capacidade 
da pessoa para aceder, compreender e utilizar informação por 
forma a promover e a manter uma boa saúde”.
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• Descrever a intervenção comunitária realizada
• temáticas relacionadas com a promoção da 
vacinação contra a gripe









• Maiores de 18 anos
• Número de telefone válido
• Saibam ler e escrever
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• 1ª fase | Aplicação de questionário
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• Promoção da Literacia em Saúde na amostra
• Aumentar tempo de aplicação
• Avaliação pelo parceiro como positiva
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